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表1`栄 養'字 出 現 表
原 著 ・者 名代年栄 養 用 語 歴
晋書,趙至伝,太宗130
巻の一書
晋書,趙 至伝,太宗
同
同
諸病源候論(?)巣元方
苦厭上人(豊 臣秀頼の
子,国 松丸のこと)
杉田玄白 ・蘭医
高野長英 ・蘭医
森鴎外
佐伯矩
初代栄研所長 佐伯矩
265-x-419
同
同
同
605-616
1637,建立
(寛永14)
1733--1817
(天文3～ 文 化14)
1832(天保3)
1862～1922
(明治17)
1914(大正3)
1920(大正9)
「宏辞八人皆奉栄養」
(徐黄贈楊著詩)
「白萃栄養有曽参」
「吾小未能栄養 使老父不免勤苦」
「夫血気者所以栄養其身也」
「肝臓血而候筋虚労損血不能栄養於筋」
「栄養寺」伊予市灘町52所在
「血栄養～身候」蘭学事始(1815)
「栄養」医原枢要書(翻訳書)
「栄養」森鵬外 ・小池正真共著
「衛生新書」
私立栄養研究所(芝三光町)
栄養研究所(現国立栄養研究所)官
制勅令第407号
一207一
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表2-1年 次別集団給食施設数及び栄養士配置率
(1回100食以上または1日250食以上の施設)
年 劇 総 釧 学 椡 病 院陣業所隰讓 鮭蠡飄 蔬 劃 その他
昭和
1欝
数!l
昭和
l!i野'45
50
16,026
23,893
31,745
35,477
37,567
38,527
18.9
27.1
31.4
40.2
47.6
48.9
9,075
14,161
18,675
18,026
16,169
16,033
2,030
2,665
3,126
3,612
3,957
4,077
6.4
15.0
15.9
25.9
41.0
45.3
78.5
91.3
96.5
・:・
99.0
2,073
3,303
5,733
7,513
8,314
8;200
26.9
36.8
48.7
51.8
50.2
99.548.9
1,814
2,206
2,380
3,455
5,991
7,123
3.9
5.6
15.0
12.6
19.1
20.3
193
265
345
481
770
945
13.5
36.2
54.8
75.9
:・ ・
89.9
110
133
118
121
86
95
26.4
31.6
38.1
40.5
44.2
43.1
731
1,160
1,363
2,269
2,280
2,054
22.4
39.1
51.7
57.2
57.4
57.0
注:施 設数は各年末現在数である。昭和46年までの数値は沖縄県を含まない
資料)厚 生省報告例
表2-2年 次別その他の給食施設数及び栄養士配置率
(1回100食未満または1日250食未満の施設)
年 劇 総 釧 学 椡 病 囲 事業所隰謝 鞋譲 臓 義1その他
昭和
1偉
昭和
l!l年
飄:1
13,835
20,160
23,877
25,631
26,438
14.4
15.3
19.0
23.0
23.7
744
2,289
2,071
2,049
1,956
4.O
z.1
7.3
11.5
12.5
2,524
3,264
3,278
3,186
3,410
60.2
59.7
72.2
77.0
75.5
3,304
4,284
5,169
5,515
5,425
4.1
10.4
13.1
16.0
14.4
6,002
7,754
9,619
10,457
11,155
2.2
3.4
6.1
10.8
12.4
565
728
994
1,393
1,479
9.6
17.4
26.5
43.6
51.9
55
69
76
77
62
3.6
11.6
27.6
28.6
25.8
1,641
1,781
2,674
2,954
2,951
7.4
13.4
16.9
18.7
20.4
注:施設は各年末現在数である。
資料)厚 生省報告例
一 一213一
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表3年 齢ごとの基準エネルギー所要量(55年一60年)
年 齢
(歳)
゜
2
6三…li
1～
2～
3～
4～
5～
6～
7～
8～
9～
10～
11～
12～
13～
14～
15～
16～
17～
18～
19～
20～
30～
40～
50～
60～
70～
:!
身長推計基準値(cm)一 一 一丶
男 女
81.8
91.3
98.5
104.7
110.6
116.3
ユ21。9
127.6
132.7
ユ38.0
143.9
150.8
158.1
164.2
168.1
170.0
170.9
171.3
171.6
170.0
166.6
164.0
161.7
159.4
157.0
154.7
80.3
89.9
97.1
103.4
109.4
115.3
121.1
126.8
132.7
139.1
145.5
150.9
154.6
156.6
157.5
157.7
157.8
157.8
157.7
156.6
154.5
152.5
150.3
147.5
144.1
140.5
エ ネル ギ ー(kca1)
一 丶 一一一一丶
男 女
970
1,240
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,850
1,900
2,000
2,100
2,300
2,400
2,600
2,650
2,700
2,700
2,650
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,000
1,800
1,600
120/kg
110/kg
100/kg
930
1,200
1,350
1,400
1,500
1,600
1,600
1,700
1,800
1,900
2,100
2,200
2,300
2,300
2,200
2,200
2,100
2,100
2,050
2,000
1,950
1,900
1,800
1,700
1,500
1,400
〈注〉 「普通の労作」をする人(職業でいえば,小 中学校の教師,医師な
ど)の基準で一般サラリーマンなど 「軽い労作」に当たる人々はこ
れより低 くなる。また,身長の大きな人はこれよりやや多めに,小
さな人は少なめにする。
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表4栄 養 所 要 量
(普通の肉体的仕事量の人の標準値)
年 齢
0～(月)
02～
6～
1～(歳)
2～
3～
4～
5～
6～
7～
8～
9～
10～
11～
12～
13～
14～
15～
16～
17～
18～
19～
20～
30～
40～
50～
60～
70～
:1
男
エ ネ ル ギ ー
(kcal/Kg/日)
女
120土20
110士20
100土20
86
92
92
88
85
81
77
71
65
62
58
56
51
49
47
45
44
43
42
40
38
38
37
36
34
32
120士20
110±20
100士20
86
92
91
85
82
78
70
66
62
58
56
52
49
46
42
42
40
40
39
39
37
35
34
34
32
32
身長センチから100を引した数値を0.9倍しそれにこの表の該当年齢欄の基
礎数値を掛けたものがその人の栄養所要量となる。ただし,成長期の子供
などの場合は体重に表の該当年齢相当のエネルギー値を掛けた数値が栄養
所要量の一応の目安となる。
一222一
表51人1日 当たりの栄養所要量……
(▽今回減らしたもの)
{相(昭 和6・糀 計)t梱(昭 和55年推計)
2.100Cal, (カロ リー)
70g
o.7g
llmg
l,8001U
O.9mg
1.lmg
14mg
50mg
2001U
2,000kca1(カロ リ ー)
659
0.7g
llmg
1,8001U(国 際 単 位)
1
1.lmg
13mg
50mg
1501U
▽ エ ネ ル ギ ー
Vた ん ぱ く 質
カ ル シ ウ ム
鉄
ビタ ミ ンA
▽ ビタ ミ ンB1
ビタ ミ ンB2
ナ イ ア シ ン
(ニコチ ン酸)
ビタ ミ ンC
▽ ビタ ミ ンD
〈注〉① 栄養所要量は年齢により違 うが,こ の表の数字は所要量をその年の年齢
別推計人口に照 らして国民1人 当たりに直したもので,全体としての目安
② エネルギーの単位は,国 際的な表示統一のため今年からkcalに改めら
れた。単位としては℃a1(大カロリー)と 同じ。
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